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Zásady pro vypracování:
Proveďte vyhodnocení odolnosti nářadí sloužícího k utahování hlav šroubů. Pro srovnání vyberte
nejpoužívanější typy drážek pro šroubováky a varianty vnitřních a vnějších šestihranů. U hlav šroubů s
drážkami pro šroubováky (bity) zohledněte i jejich nejznámější tvary. Proveďte rešerši v oblasti tvarů hlav
šroubů, kontaktních ploch pro utahovací nářadí a přehled tohoto nářadí. Zmiňte i metody měření
utahovacího momentu.
Srovnávací výpočty proveďte zjednodušeně analyticky a hlavně metodou konečných prvků. Výsledky
prezentujte v přehledných grafech a tabulkách. Tyto výpočty proveďte pro šroub velikosti M8 materiálové
skupiny 8.8. Rovněž stanovte jeho maximální přípustný utahovací moment a destrukční moment. Ty řešte
analyticky pro běžné součinitele tření v závitech a pod hlavou šroubu.
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